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KOMUNIKACIJA U VJERONAUKU I KATEHEZI
Sa`etak
^  lanak postupno i dokumentirano uvodi ~itatelja u promatranje vjeronauka i kate- heze s gledi{ta komunikacije. Polaze}i od ~injenice da je komunikacija bitna
antropolo{ka i teolo{ka kategorija, autorica identificira prisutnost komunikacije u vjero-
nauku i katehezi na tri osnovne razine. 1. Ona je prisutna kao sustav personalnih i
materijalnih komunikacijskih ~imbenika i kodova koji ~ine pedago{ku platformu i stva-
raju socijalno-eti~ko ozra~je unutar kojega se odvijaju procesi religioznog odgoja i
u~enja. 2. Komunikacija je na~in posredovanja sadr‘aja i postizanja ciljeva u vjero-
nauku i katehezi. Zbog toga su temeljna znanja o komunikaciji i njezinim zakonitosti-
ma te ispunjavanje uvjeta za autenti~nu komunikaciju nu‘na pretpostavka za posre-
dovanje, razumijevanje i interaktivno usvajanje vjeronau~nih sadr‘aja. 3. Komuni-
kacija je i sam cilj vjeronauka i kateheze koji odgajaju za kulturu komuniciranja te
vode me|usobnom razumijevanju i dru{tvenom sporazumijevanju subjekata. Na te-
melju Habermasovog razlikovanja asertori~kih, ekspresivnih i normativnih sadr‘aja u
jezi~noj komunikaciji, nagla{ava se potreba diferenciranog pristupa pojedinim po-
dru~jima vjeronau~nih i katehetskih sadr‘aja/ciljeva te ukazuje na potrebu uvje‘bava-
nja sposobnosti mijenjanja perspektive promatranja kako bi se do{lo do sporazumije-
vanja i suglasnosti kada su u pitanju normativni sadr‘aji kr{}anske vjere. Komunikacij-
ski pristupi te sami ciljevi/sadr‘aji vjeronauka i kateheze tako postaju prenositeljima
komunikacijskih i socijalnih kompetencija. Sve to, dakako, zahtijeva da i sami vjero-
u~itelji/ce i katehete/istice u svojoj temeljnoj i trajnoj formaciji imaju mogu}nost stjecati
potrebnu komunikacijsku kompetenciju. Autorica smatra da u tom smislu treba pre-
misliti i preoblikovati postoje}e oblike formacije vjerou~itelja/ica i kateheta/istica.
Klju~ne rije~i: Komunikacija u vjeronauku, komunikacija u katehezi, odgojna komuni-
kacija, komunikacijski proces, komunikacijski ~imbenici, razine komunikacije, auten-
ti~na komunikacija, interaktivno usvajanje sadr‘aja, cjeloviti govor, jezi~ni sustavi,
internet i vjeronauk, odgoj za medije, metakomunikacija, tipovi komunikacijskih sa-
dr‘aja, sporazumijevanje, komunikacijska kompetencija, vjerou~itelj.
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U suvremenom dru{tvu, koje se sma-
tra dru{tvom komunikacije i komunikacij-
skih medija, komunikacija zauzima tako
zna~ajno mjesto da se katkada ~ini kao da
sve ovisi o komunikaciji i da se sve svodi
na kakvo}u komuniciranja.1 U 20. stolje}u
1 Poja~ano zanimanje za u~enje i prou~avanje ljud-
ske komunikacije zamjetno je osobito u novije vri-
jeme i na na{im prostorima. To se, dakako, odnosi
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komunikacija je do{la u sredi{te znanstve-
nog prou~avanja, a tehnika primijenjena
na podru~je komunikacije do‘ivjela je upra-
vo vrtoglavi razvoj.2 Ipak, streloviti razvoj
novih tehnologija informiranja i komuni-
ciranja koje omogu}uju do sada nevi|eno
brzu razmjenu informacija te stvaranje glo-
balnih veza po kojima svijet sve vi{e posta-
je »globalno selo«, ne pretvara se automat-
ski u uspjelu komunikaciju, u stvarnu me-
|usobnu povezanost i razumijevanje, u
istinske susrete i dijalog me|u ljudima i
narodima.3 Spomenuti razvoj i ekspanzija
sredstava dru{tvenog priop}avanja vi{e su
signal potrebe, pa i gladi, za istinskom ljud-
skom komunikacijom, negoli izraz ve} raz-
vijene kulture me|usobnog komunicira-
nja. Klju~nu ulogu u izgradnji, promica-
nju i njegovanju kulture komuniciranja
imaju zasigurno odgoj i obrazovanje, a u
njemu na osobit na~in sudjeluju religiozni
odgoj i obrazovanje. Religiozni odgoj i re-
ligiozno u~enje odvijaju se unutar komuni-
kacijskog procesa, odgajaju za kulturu ko-
municiranja i smjeraju komunikaciji shva-
}enoj u smislu me|usobnog (spo)razumi-
jevanja. Zbog toga komunikaciju kao bit-
nu sastavnicu i odrednicu svakog oblika
religioznog odgoja i u~enja, a napose vjero-
nauka i kateheze, valja uvijek iznova pro-




Komunikacija je uistinu praiskonska
ljudska potreba i temeljno ljudsko obilje‘-
je. Ono je toliko temeljno da o njemu naj-
~e{}e i ne razmi{ljamo. Komunikacija nas
odre|uje kao dru{tvena bi}a, kao bi}a koja
se ostvaruju u odnosu. ^ovjek komunici-
ra svime {to jest i {to ~ini, pa i onda kada
toga nije svjestan. Jedan od temeljnih aksio-
ma komunikacije prema Paulu Watzla-
wicku glasi da nije mogu}e ne komunicirati.4
I onda kada ne ‘elimo komunicirati, pri-
op}ujemo drugima poruku. ^ovjek ko-
municira verbalno (rije~ima) i neverbalno
(govorom svoga tijela i pona{anjem kao
i na podru~je komunikacije u odgoju i obrazo-
vanju. Usp. primjerice: M. BRATANI], Mikro-
pedagogija. Interakcijsko-komunikacijski aspekt od-
goja. Priru~nik za studente i nastavnike, [kolska
knjiga, Zagreb 1990; P. BRAJ[A, Pedago{ka komu-
nikologija. Razgovor, problemi i konflikti u {koli,
[kolske novine, Zagreb 1993, te brojne prijevode
stranih autora koji se bave navedenim pitanjima.
Tema pedago{ke i didakti~ke komunikacije aktual-
na je i u odnosu na {kolski vjeronauk. Zavod za
{kolstvo Republike Hrvatske i Nacionalni katehet-
ski ured Hrvatske biskupske konferencije organi-
zirali su, primjerice, od 29. rujna do 1. listopada
2004. u Lovranu seminar za vjerou~itelje voditelje
stru~nih vije}a, mentore, savjetnike i {kolske nad-
zornike/savjetnike na temu Pedago{ka komuniko-
logija u podru~ju {kolskoga vjeronauka – teorija i
prakti~na umije}a. Usp. http://www.nku.hbk.hr/
skupovi/index.html. Autorica ovog ~lanka tako-
|er je, na zamolbu predstojnikâ Katehetskih ure-
da, odr‘ala predavanja na stru~nim skupovima za
vjerou~itelje Splitsko-makarske nadbiskupije 19.
velja~e 2005. u Splitu na temu Vjeronauk i kate-
heza kao komunikacijski ~in, a za vjerou~itelje Vrh-
bosanske nadbiskupije 3. rujna 2005. u Sarajevu
na temu Va‘nost komunikacije u vjeronauku i katehe-
zi. Za aktualnost teme usp. tako|er: J. [IMUNO-
VI], Interpersonalna komunikacija u nastavi {kol-
skog vjeronauka, u »Kateheza« 27(2005)2, 101-113.
2 Usp. F. LEVER, Komunikacijske znanosti, u: M.
PRANJI] (ur.), Religijskopedago{ko-katehetski lek-
sikon, Katehetski salezijanski centar, Zagreb 1991,
376-379; ondje 376.
3 Usp. M. HEIMBACH-STEINS, Bildung für die
Weltgesellschaft. Sozialethische Sondierungen, u »Stim-
men der Zeit« 127(2002)6, 371-382; ondje 371-372.
4 J. H. BEAVIN – D. D. JACKSON – P. WATZ-
LAWICK, Menschliche Kommunikation. Formen,
Störungen, Paradoxien, Huber, Bern 1969 (102000),
53. Rije~ je o ve} klasi~nom djelu P. Watzlawicka
i njegovih suradnika koje je objavljeno 1967. godi-
ne (engl. izvornik: Pragmatics of Human Commu-
nication, W. W. Norton & Co, Inc., New York).
Watzlawickovu teoriju komunikacije u Hrvatskoj
je osobito popularizirao P. Braj{a.
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npr. pogledom, mimikom lica, gestama i
pokretima, na~inom govora, smje{tajem u
prostoru, kori{tenjem vremena, na~inom
odijevanja, na~inom oblikovanja svako-
dnevnog pozdrava, ali i svakim predme-
tom koji upotrebljava s odre|enom naka-
nom i koji tako postaje sastavnim dijelom
komunikacijskoga koda).5 Svatko u komu-
nikaciju unosi svoju osobnost i osobnu po-
vijest, vlastite ‘ivotne izbore, znanja i isku-
stva, svoj na~in ‘ivljenja i odno{enja prema
ljudima.
No, komunikacija nije samo bitna an-
tropolo{ka, nego i teolo{ka kategorija. Bo‘ja
objava priop}ena je i utkana u interpreta-
cije konkretnih ljudi s odre|enim pretpo-
stavkama i shva}anjima u konkretnoj si-
tuaciji. Svaki poku{aj razumijevanja objave
tako|er je dijalo{ki, a ne monolo{ki doga-
|aj.6 I sama vjera ra|a se i prenosi u proce-
su komunikacije. Ta bitna komunikativ-
na struktura objave i vjere mora se prepo-
znavati u vjeronauku i katehezi koji su
usmjereni na razumijevanje objave te bu-
|enje, rast i produbljivanje vjere.
2. KOMUNIKACIJA
U VJERONAUKU I KATEHEZI
Zapitamo li se koje je mjesto komuni-
kacije u katehezi i vjeronauku, onda ponaj-
prije mo‘emo ustvrditi da se sveukupna
kateheza i vjeronauk odvijaju u znaku ko-
munikacije. Njezinu ulogu mo‘emo pro-
matrati s tri aspekta: kao sustav komunika-
cijskih ~imbenika koji stvaraju pedago{ko
ozra~je i ~ine kontekst unutar kojega se od-
vijaju procesi religioznog pou~avanja i u~e-
nja, kao put, metodu ili na~in postizanja
ciljeva i posredovanja vjeronau~nih i kate-
hetskih sadr‘aja, ali i kao cilj vjeronauka i
kateheze koji osposobljavaju za dijalog i
sporazumijevanje. Sva tri navedena aspek-
ta komunikacije naju‘e su me|usobno po-
vezana i isprepletena.
2.1. Va‘nost odgojno-obrazovnog kontek-
sta i neverbalnih komunikacijskih
sustava u vjeronauku i katehezi
Komunikacija u katehezi i vjeronau-
ku {iri je i sveobuhvatniji pojam od same
didakti~ke komunikacije. Sustav komuni-
ciranja u vjeronau~noj nastavi i katehezi
obuhva}a ~itav niz – materijalnih i perso-
nalnih – komunikacijskih ~imbenika i ko-
dova. U sustav neverbalnog komunicira-
nja pripada ve} i sam materijalni ambijent
u kojemu se doga|aju religiozni odgoj i re-
ligiozno u~enje po~ev{i od izgleda i oprem-
ljenosti {kolske zgrade i u~ionica odnosno
pastoralnog centra i katehetskih dvorana,
preko razine odr‘avanja ~isto}e, pa do di-
dakti~kih sredstava i pomagala koja posto-
je i koja se efikasno koriste. U odgojno-
-obrazovni komunikacijski kontekst pri-
pada napose socijalni ambijent u kojemu
se odvijaju religiozni odgoj i kateheza. Ri-
je~ je o sustavu postoje}ih odnosa u {koli
ili ‘upnoj zajednici, o op}oj atmosferi u
me|usobnom komuniciranju, o konverza-
cijskim oblicima koji se upotrebljavaju te
o osobnim, kulturnim i profesionalnim
obilje‘jima pojedinih nastavnika odnosno
kateheta i pastoralnih djelatnika koja odre-
|uju kakvo}u njihove me|usobne i odgoj-
ne komunikacije. Svi ti sustavi komunici-
raju odre|ene poruke i sastavni su dio sve-
ukupne odgojno-obrazovne komunikacije
i komunikacijskog ozra~ja.
5 Usp. M. ARGYLE, Il corpo e il suo linguaggio. Stu-
dio sulla comunicazione non verbale, Zanichelli, Bo-
logna 1980 (engl. izvornik: Bodily Communication,
Metuen, London 1975); P. BRAJ[A, Pedago{ka
komunikologija..., 18-25.
6 Usp. K. LEHMANN, Vom Dialog als Form der
Kommunikation und Wahrheitsfindung in der Kir-
che heute, Sekretariat der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn 1994.
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U komunikaciju u vjeronauku i kate-
hezi pripada posebno interpersonalna ko-
munikacija izme|u vjerou~itelja i/ili ka-
tehete i u~enika te u~enika me|usobno.
Osobitu pozornost pritom treba obratiti
neverbalnoj komunikaciji u koju pripada-
ju: izraz vjerou~iteljeva lica i tempo kojim
stupa u razred, stav kojim poziva u~enike
na ti{inu, rad i suradnju, na~in na koji
upravlja nastavnim procesom, na~in na
koji shva}a svoj posao i na koji se odnosi
prema u~enicima, ali i na~in na koji se u~e-
nici odnose prema njemu, na koji prihva-
}aju njegove poticaje i zadatke, na koji se
odnose jedni prema drugima i na koji rea-
giraju na odgovore i reakcije drugih u~enika.
Vjerou~itelj je posrednik i onda kada
toga nije svjestan. On govori o Bogu na
mnogo na~ina. Njegova neverbalna komu-
nikacija ~esto je ja~a od verbalne. To je ta-
ko zato {to neverbalnu komunikaciju te‘e
kontroliramo nego verbalnu. Vjerou~ite-
ljeva osobnost kao komunikator ima odlu-
~uju}e zna~enje za socijalno-eti~ku dimen-
ziju nastave koja nagla{ava ulogu nastavni-
ka kao uzora i ‘ivog svjedoka osobnih, kul-
turnih, dru{tvenih i profesionalnih vred-
nota, znanja i pona{anja koja se nude u~e-
niku na usvajanje. Rije~ je o kvaliteti nje-
gova dru{tvenog djelovanja u {kolskom
ambijentu, o njegovu svjedo~enju pozi-
tivnog na~ina bivstvovanja, odlu~ivanja,
djelovanja i njegovih odnosa prema drugi-
ma. Nastavnikova osobnost je najutjecaj-
nije sredstvo posredovanja i izgradnje reli-
gioznih i moralnih stavova kod u~enika.
Samo onda ako je njegovo pona{anje kon-
gruentno s porukom koju prenosi putem
nastavnih sadr‘aja, on }e utjecati na izgrad-
nju odre|enih moralnih stavova kod u~e-
nika, na njihovo usvajanje vrednota i razvi-
janje sposobnosti uspostavljanja pozitivnih
socijalnih odnosa. Jedino ako vjerou~itelj
sam nastoji ‘ivjeti od vjere i ravnati se pre-
ma vrednotama i moralnim normama ko-
je zastupa, on mo‘e utjecati na to da ih i
u~enici pozitivno do‘ive i usvoje. Nastav-
nik/ica, a osobito vjerou~itelj/ica za svoje
je u~enike uzor, objekt trajnog promatra-
nja, imitiranja i pounutra{njivanja; on/a
je tema njihovih rasprava s prijateljima, po-
gotovo s obzirom na to koliko je po{ten/a,
pravedan/na, koliko po{tuje i uva‘ava sva-
ku osobu, koliko je tolerantan/na i koliko
je savjestan/na u svome poslu. Vjerou~ite-
ljev moralni karakter o~ituje se i priop}uje
kroz svaki njegov odgovor na u~eni~ko
pitanje, kroz svaku raspravu ili problem,
kroz njegovo vrednovanje i kroz sudove
koje izri~e o u~enicima.
2.2. Komunikacija kao na~in posredovanja
sadr‘aja i postizanja ciljeva u
vjeronauku i katehezi
2.2.1. Slo‘enost komunikacijskog procesa i
razumijevanje poruke
Kada komunikaciju, shva}enu kao pri-
op}avanje i interakciju, promatramo kao
na~in na koji se posreduju sadr‘aji i posti-
‘u ciljevi religioznog odgoja i obrazovanja,
onda si ponajprije moramo posvijestiti ~i-
njenicu da je ljudska komunikacija slo‘ena
pojava koja se odvija pomo}u znakovnih
sustava (ili razli~itih govornih kodova –
verbalnih i neverbalnih) kojima priop}ava-
telj/po{iljatelj izri~e (kodira) odre|enu po-
ruku (sadr‘aj, ideju, misao, emotivno sta-
nje itd.), a koju primatelj znakova dekodi-
ra (od~itava) i na nju reagira {alju}i povrat-
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Razumijevanje poruke ovisi o tome go-
vore li njezin po{iljatelj i primatelj istim
jezikom (govornim kodom) ili ne, zatim o
kontekstu u kojemu se komunikacija odvi-
ja, a koji znakovima pridaje razli~ita zna~e-
nja, te o mogu}im mehani~kim ili seman-
ti~kim smetnjama (»{umovima«) koje mo-
gu izmijeniti ili iskriviti sadr`aj poslane ili
namjeravane poruke.7 Kada govorimo o
didakti~koj komunikaciji kontekst uvijek
uklju~uje i prethodna znanja, stavove, pre-
drasude, iskustva i druge informacije koji-
ma raspola`e ili ne raspola`e primatelj ili
pak sam po{iljatelj poruke, a koje utje~u
na njezino razumijevanje. Za vjerou~itelja
i katehetu to zna~i da u svom posredova-
nju ne smije razmi{ljati samo o ciljevima i
sadr`ajima koje u vjeronauku i katehezi ̀ eli
posredovati te o metodama kojima }e to
najprimjerenije u~initi, nego da istodobno
mora razmi{ljati o tome koja predznanja,
predod`be, iskustva i stavove u odnosu na
odre|ene sadr`aje mo`e kod u~enika pret-
postaviti, na koji na~in }e to provjeriti i
kako }e se na njih nadovezati da bi u~eni-
cima omogu}io ispravno razumijevanje i
usvajanje sadr`aja te postizanje odgojno-
-obrazovnih ciljeva.
U nastavnoj komunikaciji treba nadalje
voditi ra~una o tome da se jednim te istim
govornim kôdom mogu izre}i razli~ite po-
ruke. Tako se, primjerice, trubom auto-
mobila mo‘e nekoga pozdraviti (»Dobar
dan!«), mo‘e mu se svratiti pozornost na
vlastitu prisutnost (»^ekajte, gospodine, i
ja sam tu!«), mo‘e ga se ukoriti (»Ovo je
zaista bezobzirno!«) ili zaustaviti (»Kamo
}ete, damo?!«). Zna~enje se odgonetava
ovisno o kontekstu u kojemu se poruka
izri~e. Povezanost izme|u znaka i njegova
zna~enja ovisi i o kulturi u kojoj se komu-
nikacija doga|a. Jedan te isti znak mo‘e u
razli~itim kulturama imati razli~ita zna~e-
nja.8 U vjeronauku i katehezi vi{ezna~nim
tuma~enjima otvoreni su osobito neverbal-
ni sustavi znakova kojima komuniciramo
(slika, zvuk, radnja, pokret), ali i slikoviti i
simboli~ki jezik. Tim je govornim kodovi-
ma, stoga, ~esto potrebna nadopuna ver-
balnim preciziranjem, poja{njavanjem i
dopunjavanjem.
U komunikacijskom kontekstu odno-
sno u u~evnoj situaciji mogu postojati i
razli~ite smetnje koje utje~u na razumije-
vanje i usvajanje poruke. Je li sadr‘aj pri-
mljene poruke istovjetan sadr‘aju poruke
koja je poslana, mo‘e se provjeriti samo
putem povratne informacije koja postaje
novom porukom i kojom primatelj postaje
novi po{iljatelj. Razumijevanje i sporazu-
mijevanje u komunikaciji (priop}avanju)
mo‘e se, dakle, provjeravati jedino trajnom
interakcijom izme|u po{iljatelja i prima-
telja poruke.9 Ta spoznaja ima o~ite reper-
7 Usp. F. LEVER, Komunikacija, u: M. PRANJI]
(ur.), Religijskopedago{ko-katehetski leksikon, Kate-
hetski salezijanski centar, Zagreb 1991, 373-376;
ondje 374. Shema kojom se prikazuju bitni ~imbe-
nici u komunikacijskom procesu (po{iljatelj, poru-
ka, kôd, primatelj, povratna informacija, kontekst)
kao i njoj sli~ne sheme dopunjena su verzija prika-
za komunikacijskoga ~ina kako ga je jo{ 1948. go-
dine definirao ameri~ki sociolog Harold Dwight
Lasswell u svojoj teoriji komunikacije. Lasswell je
komunikaciju definirao pomo}u ~etiriju pitanja:
tko ka‘e, {to ka‘e, kome ka‘e i s kojim u~inkom.
Njegova je shema poznata kao shema 4 W (prema
engleskom: Who says, What says, to Whom, with
What effect). Usp. http://hal9000.cisi.unito.it/wf/
FACOLTA/Scienze-Po/Didattica-/I-corsi-ol/Socio-
logia3/Unit--dida/Media.-2.doc_cvt.htm. Ta se
shema kasnije nadopunjavala pitanjima: kojim ka-
nalom i u kojem kontekstu (u kojim uvjetima). Vidi
tako|er: M. BRATANI], Mikropedagogija..., 80-
-82; L. BOGNAR – M. MATIJEVI], Didaktika,
[kolska knjiga, Zagreb 1993, 254; P. BRAJ[A,
Pedago{ka komunikologija..., 16-17.
8 Op}enito se mo‘e re}i da je stvarnost koju perci-
piramo, promatrana u njezinoj kulturnoj dimenzi-
ji, zapravo skup znakova koje poznajemo i dekodi-
ramo kroz nao~ale kulture u kojoj smo odrasli i u
kojoj ‘ivimo.
9 Usp. bilj. 7.
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kusije na samu strukturu vjeronau~ne na-
stave i katehetskih susreta. Ona nas stavlja
pred pitanje: odvija li se moja nastava pre-
te‘no kao monolog ili kao trajni dijalog u
kojemu neprestano provjeravam ispravnost
prijema sadr‘aja koje sam ‘elio/ljela pos-
redovati, u kojemu se nastojim pojasniti i
dore}i te koji mi otkriva nove aspekte sa-
dr‘aja koje ni sam/a nisam ranije uo~io/la.
2.2.2. Komunikacija na razini sadr‘aja i na
razini odnosa
Komunikacija u vjeronau~noj nastavi,
kao i op}enito, odvija se na dvije razine: na
razini sadr‘aja i na razini odnosa.10 U ko-
munikaciji se tako mogu razlikovati dvije
poruke: jedna koja se odnosi na sadr‘aje o
kojima se razgovara ili govori, a druga koja
se odnosi na vrstu odnosa koji postoji iz-
me|u subjekata koji komuniciraju. Dok
izra‘avamo tvrdnje o ne~emu, istodobno
to~no ozna~avamo uvjete u kojima se od-
vija susret: tko ima ve}u mo}, koji nas oblik
~uvstvenog odnosa povezuje itd. Isti sa-
dr‘aj (npr. pozdrav »Dobar dan«) mo‘e se
izre}i tako da odaje prezir ili po{tovanje
prema sugovorniku. On mo‘e potvrditi
ideju da »ovdje zapovijeda samo jedan« ili
pak ideju da su svi jednaki i da me|usobno
sura|uju. Svaka je poruka obi~no popra-
}ena uputama za njezinu dekodifikaciju
(metakomunikacija) koje mogu ukazivati
na proturje~nost sadr‘aja. »Tako se mo‘e
dogoditi da se rije~ima izra‘ava po{tova-
nje, a bojom glasa se to opovrgava.«11 Na-
petost u komunikaciji obi~no i nastaje ako
se lo{i me|usobni odnosi ‘ele prikriti raz-
likama i nesporazumima na razini sadr‘a-
ja. Zbog toga je u vjeronauku i katehezi
emocionalno topao odnos prema u~enici-
ma i vjerou~iteljev demokratski stil vo|e-
nja nastave klju~na pretpostavka za dobar
prijem i usvajanje poruke.12
2.2.3. Uvjeti za autenti~nu komunikaciju
Imaju}i na umu ~injenicu da kateheza
i vjeronauk trebaju biti mjesto gdje se do-
ga|a i uvje‘bava autenti~na ljudska komu-
nikacija, mo‘emo u obliku sinteze istaknu-
ti temeljne uvjete za takvu komunikaciju,
kako ih navodi Franco Lever.
1. »Da bi se ostvarila autenti~na ljud-
ska komunikacija, po{iljatelj i primatelj
¹porukeº moraju biti motivirani za inter-
akciju na temelju obostrana po{tovanja i
zajedni~kog zanimanja za odre|eni sadr`aj.
Kad se ostvari taj uvjet, po{iljatelj pazi i na
konkretne uvjete u kojima se odvija dija-
log i na i{~ekivanja primatelja. Primatelj sa
svoje strane stvarala~ki sudjeluje u susretu
uvijek kad se osje}a po{tivanim i kad u po-
ruci koja mu se nudi prepoznaje mogu}i
odgovor na svoja pitanja.«13 Ova nam tvrd-
nja, osim va`nosti dimenzije odnosa u di-
dakti~koj komunikaciji, podcrtava i odlu-
~uju}u va`nost motivacije u vjeronau~noj
nastavi i katehezi. Bez motivacije nema
u~enja, bez nje nema zanimanja ni raspo-
lo`ivosti za primanje sadr`aja. I motivacija
i samo komuniciranje sadr`aja u vjero-
nau~noj nastavi i katehezi moraju, pak, vo-
diti ra~una o i{~ekivanjima, potrebama i
konkretnim situacijama djece i mladih, ko-
ji ponu|ene im sadr`aje moraju mo}i pre-
poznati kao mogu}i odgovor na svoja pi-
tanja i svoje odgojno-obrazovne potrebe.
10 Usp. J. H. BEAVIN – D. D. JACKSON – P.
WATZLAWICK, Menschliche Kommunikation...,
56. Friedemann SCHULZ VON THUN nave-
denim je dvjema razinama i aspektima komunika-
cije pridodao jo{ dva: samoo~itovanje po{iljatelja
poruke i apel koji on upu}uje primatelju. Usp.
ISTI, Kako me|usobno razgovaramo. 1. Smetnje i
razja{njenja. Op}a psihologija komunikacije, Erudi-
ta, Zagreb 2001.
11 F. LEVER, Komunikacija..., 374; usp. 374-375.
12 Vidi to~ku 2.1. ovog priloga.
13 F. LEVER, nav. ~l., 375.
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2. Drugi uvjet za autenti~nu komuni-
kaciju jest da se za kodifikaciju i dekodifi-
kaciju (izra‘avanje i od~itavanje) poruke
upotrebljavaju isti kodovi, odnosno isti je-
zik, te da po{iljatelj mora provjeriti raspola-
‘e li i primatelj svim onim informacijama
koje su potrebne za od~itavanje poruke, a
za koje po{iljatelj dr‘i da su poznate.
3. Tre}i uvjet za ostvarivanje autenti~-
ne komunikacije jest da i po{iljatelj i pri-
matelj poruke imaju ravnopravnu mo} nad
procesom komunikacije koji se upravo od-
vija. To zna~i da oba sugovornika zajedno
jam~e uspjeh komunikacije time {to dija-
logom signaliziraju eventualne pogre{ke i
nesporazume na razini upotrebe kôda i na
razini metaporukâ. Jedino ako postoji traj-
na i ravnopravna interakcija, ljudi se uspi-
jevaju razumjeti i me|usobno komunici-
rati. S druge strane, u polasku priznata rav-
nopravnost otklanja ili smanjuje napetost
na razini odnosa, {to pridonosi boljem me|u-
sobnom razumijevanju na razini sadr‘aja.
Sukladno tome vjerou~itelj mora u raz-
redu stvoriti klimu pozitivnih odnosa te
ispravnu i stabilnu platformu komunici-
ranja, koja se temelji na dubokom i iskre-
nom prihva}anju svakog u~enika. To zna-
~i da vjerou~itelj mora biti trajno pozoran
na u~eni~ke pote{ko}e i nesigurnosti u u~e-
nju te ih razumjeti, hrabriti i pomo}i im
da te pote{ko}e prevladaju. Po{tivanje do-
stojanstva i cjelovitosti u~enikove osobe za
vjerou~itelja tako|er zna~i da }e stvoriti
takve unutarnje i vanjske uvjete da svaki
u~enik mo‘e skladno i primjereno rasti i sa-
zrijevati, osposobljavaju}i se za slobodno i
odgovorno ljudsko odlu~ivanje i djelovanje.
4. ^etvrti uvjet za dobru i autenti~nu
komunikaciju jest da i po{iljatelj i prima-
telj poruke budu otvoreni za ve}u istinu, tj.
da budu zainteresirani da ne nametnu svo-
ju istinu, nego da sura|uju kako bi do{li
do shva}anja poruke koja je bogatija od
one koju je ve} shvatio jedan ili drugi. Ta-
kav stav zahtijeva askezu, jer u srcu treba
imati »nemir, ~e`nju za stvarno{}u za koju
naslu}ujemo da je ve}a od na{ih rije~i i i{~e-
kivanja. S katehetskog gledi{ta to zna~i
priznati se ne gospodarima rije~i, nego nje-
zinim slu`iteljima; ne vojskovo|ama koji
vode druge, nego suputnicima na puto-
vanju; priznati da i mi sami tra`imo dublji
sklad s U~iteljem koji govori srcu svakog
~ovjeka prije i bolje od onoga {to mi zna-
mo ~initi.«14
2.2.4. Raznolikost komunikacijskih kodova
i cjelovitost katehetskog govora
Poznato je da se u komunikaciji op}e-
nito jedna te ista poruka mo‘e izre}i na vi{e
na~ina. Tako, primjerice, poruku »volim
te« mo‘emo izre}i rije~ima, pogledom, da-
rivanjem crvene ru‘e ili nekim drugim da-
rom, pjesmom koju smo napisali za volje-
nu osobu, tako da joj potr~imo ususret, da
je zagrlimo ili pak tako da se zacrvenimo i
zbunimo u njezinoj prisutnosti. U skladu
s tom spoznajom, u vjeronauku i katehezi
je nekada{nja predominacija verbalnog ko-
municiranja (pripovijedanje, izlaganje, tu-
ma~enje, ~itanje, rad s tekstom, razgovor)
zamijenjena – barem se je tome nadati –
komunikacijom koja te‘i cjelovitom govo-
ru te uz rije~ uklju~uje i sliku (fotografiju,
karikaturu, reprodukciju, crte‘, dijapozi-
tiv), glazbu, pokret, (simboli~ku) radnju,
scensko izvo|enje, film i multimedijsku
projekciju. Primjena razli~itih sredstava
komuniciranja i razli~itih govornih kodo-
va ‘eli zahvatiti i ~ovjekov razum i osje}aje
14 Nav. ~l., 376; usp. 375-376; ISTI, Il fenomeno
comunicazione, Skripta, Roma 1991/92, 24-27;
vidi tako|er: I. [TENGL, Preduvjeti odvijanju pra-
vilne komunikacije, u »Rije~ki teolo{ki ~asopis« 11
(2003)1, 61-74.
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i volju te pridonijeti aktiviranju i razvija-
nju svih njegovih mo}i i dimenzija.15
2.2.5. Odnos izme|u jezika i stvarnosti
U vjeronauku i katehezi kao i u pasto-
ralnom radu op}enito treba, me|utim, ima-
ti na umu ~injenicu da novi govor istodob-
no stvara i novi mentalitet, kao i obrnuto.
Nova znanja i rasprave o komunikaciji te
nova sredstva komuniciranja ne pridono-
se samo pobolj{anju mogu}nosti komuni-
ciranja. U vjeronauku i katehezi nije rije~
samo o tome da danas imamo na raspola-
ganju daleko vi{e na~ina i sredstava za pre-
no{enje sadr‘aja koji su jednom zauvijek
to~no odre|eni. Poruka, naime, nije ne-
ovisna o na~inu na koji je oblikovana i na
koji se komunicira. Poznato nam je da se
poruka bilo kojeg teksta, pa tako i biblij-
skog, mo‘e shvatiti samo ako se poznaje
kontekst u kojemu je izre~ena. Jezik kojim
se poruka komunicira, sustavi znakova (ili
kodovi) jesu sredstvo pomo}u kojega se
ostvaruje komunikacija upravo zato {to su
i kategorija pomo}u koje se organizira na{e
poznavanje stvarnosti. Odre|eni komuni-
kacijski jezik ili kôd je i prva struktura na-
{ih spoznaja. Ta je struktura ujedno na~in
gledanja na stvarnost koji je vlastit odre|e-
noj dru{tvenoj skupini, narodu, kulturi
itd. Svaka civilizacija i svako povijesno raz-
doblje izgra|uju novu kulturu i ujedno
proizvode nove sustave znakova komuni-
ciranja (nove kodove) sposobne da izraze
novu kulturu ili nov na~in gledanja na
stvarnost. Tehni~ki razvoj primijenjen na
komunikaciju tako ne samo da ostavlja na
raspolaganje sve mo}nija sredstva komuni-
ciranja i pospje{uje ra|anje novih izra‘ajnih
oblika (jer su, primjerice, film, radio, tele-
vizija i internet izgradili vlastiti izra‘ajni
jezik), nego i pro{iruje granice kulture.16
Svjedoci smo ~injenice da suvremene
tehnolo{ke inovacije i brza razmjena infor-
macija stubokom transformiraju i samo
dru{tvo. U tom kontekstu }e se i tradicio-
nalna {kolska zada}a preno{enja znanja za-
cijelo promijeniti prisutno{}u novih multi-
medijalnih tehnika informiranja i komu-
nikacije. Pored stjecanja odre|enih znanja
{kola }e sve vi{e morati osposobljavati u~e-
nike za ciljano prikupljanje, kriti~ko razlu-
~ivanje i primjerenu preradu informacija.
Upotreba interneta kao interaktivnog me-
dija komunikacije promijenit }e i samu
nastavu, pa tako i vjeronau~nu. Ovu tvrd-
nju mo‘emo ilustrirati primjerom {kol-
skog odjeljenja koje je – u sklopu jednog
pilot-projekta o mogu}nostima upotrebe
interneta u vjeronau~noj nastavi – upo-
trijebilo internet kao sredstvo vi{eslojnog
nastavnog su~eljavanja s temom Bo‘i}a.
U~enici su na web-stranicama ne samo
prona{li razli~ita teolo{ka promi{ljanja o
temi Bo‘i}a i prikupili bo‘i}ne obi~aje iz
razli~itih krajeva svijeta, nego su i bili po-
taknuti da zauzmu kriti~ko stajali{te pre-
ma sadr‘ajima privatnog homepagea jed-
nog Jehovinog svjedoka koji su se nalazili
pod naslovom Dvadeset i ~etiri razloga da
se ne slavi Bo‘i}. U~enici su u sklopu vjero-
nau~ne nastave na temelju teolo{ke doku-
mentacije izradili vlastiti kriti~ki osvrt na
njegove teze i poslali ih autoru elektroni~-
kom po{tom kao otvoreno pismo. Auto-
rova op{irna reakcija koja se pojavila na in-
ternetu bila je nanovo predmetom nastav-
nog rada na vjeronauku. U~enici su isto-
dobno putem elektroni~ke po{te potaknuli
diskusiju koju su prihvatile osobe najrazli-
15 Pitanje sredstava (ili medija) komuniciranja u vje-
ronauku i katehezi zaslu‘uje da bude obra|eno u
zasebnom prilogu. U to~ki 2.2.5. ipak }emo – u
sklopu govora o me|uovisnosti jezika (izra‘ajnih
oblika) i stvarnosti – dotaknuti vjeronau~ni i kate-
hetski rad s jednim od novih medija – internetom.
16 Usp. F. LEVER, Komunikacijske znanosti..., 377-
-379.
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~itijih profila, a njezin tijek je tako|er do-
kumentiran na internetu.17
Interaktivnost interneta omogu}uje u~e-
nicima da se pove‘u sa svojim vr{njacima
iz cijelog svijeta, da s njima razmjenjuju
mi{ljenja o pojedinim vjeronau~nim tema-
ma te da upoznaju mnoge oblike ‘ivljene
vjere u razli~itim kulturnim kontekstima.
Time se dakako granice u~ionice virtualno
{ire na ~itav svijet, a u~enje se smje{ta u
globalne kontekste. Nu‘ni uvjet i pretpo-
stavka za takvo u~enje jest sigurnost o vla-
stitom identitetu i vlastitoj poziciji te to-
lerancija i otvorenost prema drugima. U
svrhu komunikacije, razmjene informaci-
ja i mi{ljenja u~enici }e biti potaknuti na
izradu vlastitih web-stranica odnosno stra-
nica pojedinih razrednih odjeljenja u sklo-
pu {kolskih stranica. HTML (Hyper Text
Markup Language) ili multimedijalni je-
zik interneta omogu}uje da se na homepage
osim tekstovnih stave slikovni i tonski, a
po potrebi i filmski zapisi, {to omogu}uje
dublje su~eljavanje s temom putem um-
jetni~kih oblika izra‘avanja.
Vjeronauk }e, osim toga, morati ospo-
sobljavati u~enike kako za kriti~ku upotre-
bu medija tako i za opho|enje s neuobi~a-
jenim stajali{tima te s pluralizmom razli~i-
tih informacija i ponuda koje se nalaze na
mre‘i. Otvaranje prema javnosti i mno{tvu
razli~itih stajali{ta pridonosi ja~anju vlasti-
tog identiteta putem onoga {to povezuje
~lanove jedne te iste zajednice, ali i ospo-
sobljava za sporazumijevanje, {to je bitna
zada}a {kolskog vjeronauka.
Vjeronauk mora tako|er svratiti pozor-
nost u~enika na razliku izme|u virtualnog
i realnog ‘ivota te na njihovu me|usobnu
isprepletenost. On mora osposobljavati u~e-
nike za opho|enje s offline i online svije-
tom, sa stvorenjem Bo‘jim i sa stvorenjem
~ovjekovim, te s prijelazima iz jednoga svi-
jeta u drugi. Vjeronauk mora temetizirati
upravo pitanje tog prijelaza s komunikacije
u kiberneti~kom prostoru na komunikaci-
ju u fizi~kom svijetu i obrnuto te se kriti~ki
su~eliti s fenomenom ekspanzije digitalnih
informacija nau{trb analognih, a koje trans-
formacijom atoma u svijet bitova i byteova
ograni~avaju osjetno do‘ivljavanje.18
Kateheza i vjeronauk, kao {to vidimo,
ne mogu upotrebljavati nove komunika-
cijske kodove samo zato da bi prenijeli jed-
nom zauvijek to~no formulirane sadr‘aje,
nego trebaju nastojati da upoznaju ~ovje-
kovu stvarnost koja se o~ituje u novim izra-
‘ajnim oblicima te istodobno {to dublje pro-
u~avati i promi{ljati izvornu poruku Ra-
dosne vijesti koju treba komunicirati u toj
novoj stvarnosti.19 Poruka Kristova evan|e-
lja neizmjerno je i neistra‘ivo bogatstvo ko-
je svako vrijeme mora nanovo otkrivati, iz-
nose}i navidjelo njezine nove dimenzije
koje daju novo svjetlo na{em pojedina~nom
i zajedni~kom ‘ivotu u svakome vremenu.
2.3. Komunikacija usmjerena
na sporazumijevanje kao cilj
vjeronau~ne nastave i kateheze
Komunikacija u nastavi je naju‘e po-
vezana s usmjereno{}u nastave na subjekt i
na socijalno povezivanje. Nastava se, nai-
me, slu‘i medijem govora kako bi postigla
me|usobno sporazumijevanje subjekata ili
socijalni konsenzus. Iz teolo{ke perspekti-
ve promatrano i teolo{kim rje~nikom re-
~eno: u vjeronau~noj nastavi i katehezi
communicatio ujedno stoji u slu‘bi kr{}an-
ske communio ili kr{}anskog zajedni{tva.
Na tu socijalno poveznu dimenziju komu-
nikacije upozorava napose komunikacijska
didaktika koja je jedan od zna~ajnijih no-
17 Usp. http://www.rpi-loccum.de.
18 Usp. D. PETER, Religionsunterricht und Internet,
na: http://www.rpi-loccum.de: Materialien zum
Downloaden.
19 Usp. F. LEVER, Komunikacijske znanosti..., 379.
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vijih didakti~kih pravaca koji se uva‘avaju
i u vjeronau~noj didaktici.20
Sporazumijevanje ili konsenzus potre-
ban je naro~ito kada je rije~ o posredova-
nju sadr‘aja koji se odnose na religiozna i
svjetonazorska uvjerenja te vrijednosne
stavove. Vjeronau~na nastava koja te‘i k
usmjeravanju ‘ivota i djelovanja, a doga|a
se u kontekstu dru{tveno-kulturnog plura-
lizma, mora biti koncipirana tako da u njoj
sredi{nje mjesto zauzima nastojanje oko
me|usobnog sporazumijevanja. U takvoj
nastavi u~enje se doga|a ve} u samoj komu-
nikaciji i u razmi{ljanju o tome kako se ko-
municira(lo). Momente metakomunika-
cije (komunikacije o komunikaciji) treba
uvrstiti ve} u samo planiranje nastave. Je-
zi~na komunikacija u tom smislu slu‘i i
me|usobnom razumijevanju, ali i sporazu-
mijevanju u~enika i nastavnika o odre|enim
normama, pravilima i ciljevima interakci-
je koja se doga|a u nastavnom procesu.21
2.3.1. Razli~iti tipovi sadr‘aja u vjeronau~-
noj i katehetskoj komunikaciji
Oslanjaju}i se na njema~kog filozofa i
sociologa J. Habermasa22, mogu}e je ustvr-
diti da se jezi~na komunikacija razlikuje
prema tome dolazi li u njoj do izra‘aja aser-
tori~ki, ekspresivni ili normativni sadr‘aj.
Kod asertori~kog sadr‘aja (lat. assertio =
izjava, tvrdnja) rije~ je o tvrdnjama ili usta-
novljivanju objektivnih ~injenica, kod eks-
presivnog sadr‘aja radi se o iskazima o osje-
}ajima, a kod normativnog o normama
djelovanja. Komunikacija je, sukladno to-
me, kod asertori~kih iskaza usmjerena na
istinitost i to~nost tvrdnji i podataka, kod
ekspresivnih sadr‘aja na autenti~nost iska-
za o osje}aju, a kod normativnih na legitim-
nost i utemeljenost normi pona{anja.
U vjeronau~noj nastavi najmanje su
problemati~ni asertori~ki iskazi u kojima
je rije~ o tvrdnjama deskriptivne naravi o
objektivnim ~injenicama. Zbunjenost se
mo‘e pojaviti jedino ako u~enicima, pri-
mjerice kod biblijskih iskaza, nije dovolj-
no jasno kod kojih je iskaza rije~ o to~no-
sti u prirodoznanstveno-objektivnom smi-
slu, a kod kojih o simboli~kom ili meta-
fori~kom smislu. Za taj drugi smisao u~e-
nike treba tek odgajati, jer im je prirodo-
znanstveno-analiti~ki jezik kao sredstvo tu-
ma~enja stvarnosti daleko bli‘i nego sliko-
viti govor za koji se dr‘i da se upotrebljava
samo onda kada manjkaju argumenti.
20 Nakon {to je Jürgen Habermas (1929) apstraktno-
-teoretski skicirao svoju socijalnu teoriju komuni-
kacije u smislu komunikacijskog djelovanja, pojam
komunikacije je od sedamdesetih godina 20. stolje-
}a u{ao i u pedagogiju i didaktiku te stekao svoje
prominentne zastupnike kao {to su Klaus Schal-
ler, Karl Hermann Schäfer, Dieter Baacke, Klaus
Mollenhauer i dr. O njihovim pedago{kim kon-
cepcijama vidi: J. SAMMET, Kommunikations-
theorie und Pädagogik. Studien zur Systematik ŠKom-
munikativer Pädagogik’, Königshausen & Neu-
mann Verlag, 2004. Komunikacijska didaktika,
koja s teolo{ke strane ima svoje utemeljenje u ekle-
ziologiji zajedni{tva Drugoga vatikanskog sabora,
na{la je svoje mjesto i svoje predstavnike i u reli-
gijskoj pedagogiji. Usp. E. FEIFEL, Didaktische
Ansätze in der Religionspädagogik, u: H.-G. ZIE-
BERTZ – W. SIMON (Hg.), Bilanz der Religions-
pädagogik, Patmos, Düsseldorf 1995, 86-110;
ondje 104-107; G. HILGER – H.-G. ZIEBERTZ,
Allgemeindidaktische Ansätze einer zeitgerechten
Religionsdidaktik, u: G. HILGER – S. LEIM-
GRUBER – H.-G. ZIEBERTZ, Religionsdidaktik.
Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf,
Kösel, München 2001, 88-101; ondje 92-97. Me-
|u hrvatskim kateheti~arima komunikacijsku di-
daktiku zastupa osobito J. BARI^EVI]. Usp.
ISTI, Tipovi komunikacije u katehezi, u: Perma-
nentni odgoj kr{}anske zajednice. Zbornik radova
V. katehetske ljetne {kole u Zagrebu 1975, Kr{}an-
ska sada{njost, Zagreb 1977, 167-177; posebno
171-174; ISTI, Katehetsko-komunikacijski pristupi
u susretu s biblijskim tekstovima, u »Diacovensia« 2
(1994) 1, 110-145.
21 Usp. G. HILGER – H.-G. ZIEBERTZ, Allge-
meindidaktische Ansätze..., 93.
22 Usp. J. HABERMAS, Theorie des kommunikati-
ven Handelns, 2 sveska, Suhrkamp, Frankfurt a.
M. 1981; ondje sv. II, 45 sl.
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Komunikacija ekspresivnih sadr‘aja ko-
jima se priop}avaju osje}aji ne provjerava
se s obzirom na to~nost ili legitimnost iska-
za, nego samo s obzirom na njihovu auten-
ti~nost ili izvornost. Takvi iskazi imaju ve-
liko zna~enje kada se njima ‘eli poja~ati
to~nost, va‘nost ili korisnost odre|enih
stavova i uvjerenja. Nastavnikove izjave eks-
presivne naravi imaju zna~aj svjedo~anstva,
ukoliko nije upitna autenti~nost njegova
‘ivota. Takve izjave obi~no ne trebaju dalj-
nju raspravu. Za {kolsku situaciju poseb-
no je va‘no naglasiti da nastavnik treba osi-
gurati atmosferu povjerenja i po{tovanja u
kojoj }e se ekspresivni sadr‘aji za{tititi od
mogu}ih zloporaba i povreda.
Postizanje konsenzusa ili sporazumije-
vanje va‘no je osobito kod normativnih
sadr‘aja. Sadr‘aji kr{}anske poruke uvijek
su i odre|eni zahtjev za slu{atelje. Kada je
rije~ o takvim zahtjevima, imperativima i
normama djelovanja, vjerou~itelj/ica i ka-
teheta/istica treba biti osobito pozoran/na
na na~in njihova posredovanja. Upravo
kod takvih sadr‘aja treba obratiti dostatnu
pozornost na u~evni kontekst i prethodne
stavove u~enika, ostaviti prostora za protu-
slovljenje i kritiku te intencionalno uklju~iti
u nastavu elemente metakomunikacije.23
2.3.2. Uvje‘bavanjem promjene perspektive
prema sporazumijevanju i zrelosti
Na putu dola‘enja do konsenzusa i os-
posobljavanja za komunikaciju i zajedni-
{tvo uop}e, djecu i mlade treba postupno
uvje‘bavati u sposobnosti mijenjanja per-
spektive promatranja. Sposobnost distan-
ciranja od vlastite perspektive i preuzima-
nja tu|e perspektive bez predrasuda pret-
postavka je komunikacije koja je usmjere-
na na sporazumijevanje. Promijeniti per-
spektivu gledanja na odre|ene sadr‘aje i
probleme zna~i mo}i se u‘ivjeti u ulogu
drugoga i zauzeti njegova stajali{ta. To
istodobno zna~i da se osoba mo‘e distan-
cirati od vlastite pozicije, od vlastitih uvje-
renja i argumenata. Sugovornik mora biti
u stanju, odnosno mora se uvje‘bavati u
tome da razumije izjave drugoga u nje-
govom smislu te da zna rekonstruirati ono
{to drugi uistinu misli. Prijelaz od »ja-per-
spektive« na »ti-perspektivu« prvi je stupanj
na putu do preuzimanja »mi-perspektive«
i dola‘enja do konsenzusa. Tako se ono
{to misle pojedinci (ja i ti) stavlja u odnos
prema {iroj zajednici dru{tva ili Crkve.
Djecu i mlade treba osposobljavati za to
da provjeravaju vlastite stavove i gledi{ta,
da ih konfrontiraju s drugima te da pro-
mi{ljaju o tome mo‘e li i {ira zajednica
(Crkva, dru{tvo ili skupina osoba koje po-
ga|a odre|eni stav) potvrditi ono s ~ime se
eventualno oni me|usobno sla‘u (npr. pri-
hva}anje zlatnog pravila ili kategori~kog
imperativa kao op}eg usmjerenja za pona-
{anje). Ako, primjerice, uzmemo pitanje
mo‘e li se dozvoliti eutanazija, u~enike tre-
ba najprije potaknuti da prona|u i nabro-
je argumente njezinih zagovornika i protiv-
nika. Zatim trebaju otkriti iz koje perspek-
tive razmi{ljaju pojedine skupine: iz per-
spektive pogo|enog, obitelji, lije~nika, crkve,
dru{tva, etike itd. Potom trebaju odvagnu-
ti koja vrijednosna mjerila (humana, eko-
nomska, moralna, religiozna i sl.) sadr‘e
pojedine perspektive i pojedini argumenti
te utvrditi postoje li na~ela oko kojih se svi
mogu slo‘iti. U~enici se ponajprije moraju
vje‘bati u preuzimanju drugih perspektiva
i argumenata, rekonstruirati ih i provjeriti
jesu li ih razumjeli, a onda tragati za nad-
re|enim mjerilima na osnovi kojih se mo-
gu prosu|ivati pojedina stajali{ta.
Jasno je da djeca i mladi sposobnost mi-
jenjanja perspektive i u‘ivljavanja u tu|u
23 Usp. G. HILGER – H.-G. ZIEBERTZ, Allge-
meindidaktische Ansätze..., 93-95.
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situaciju moraju tek ste}i. Njihovo }e se
uva‘avanje i tretiranje kao partnera komu-
nikacije koja je usmjerena na sporazumije-
vanje, stoga, oblikovati sukladno dobi i stup-
nju psihosocijalnog razvoja na kojemu se na-
laze. Pritom treba tako|er voditi ra~una o
pojedina~nim situacijama i uvjetovanosti-
ma u~enika s obzirom na sposobnost pro-
mjene perspektive i zauzimanje kriti~kog
stajali{ta, {to zna~i da se ne mo‘e automat-
ski slijediti logika kvantitativnog pove}ava-
nja dozvoljive mjere intersubjektivnosti s
u~eni~kim napredovanjem iz godine u go-
dinu {kolovanja. No, na~elno i dosljedno
usmjerenje didaktike na intersubjektivno
sporazumijevanje va‘no je za svaki odgoj
koji se zasniva na slobodi i po{tivanju do-
stojanstva ljudske osobe, {to na poseban
na~in vrijedi za odgoj koji se zasniva na
kr{}anskoj slici ~ovjeka. Su~eljavanje u~e-
nika sa svijetom, s mentalitetom i isku-
stvom suvremenog svijeta, tako nije samo
priklju~na to~ka za sadr‘aje kr{}anske vjere
koji se u vjeronauku posreduju, nego je
ono ujedno put do razumijevanja sadr‘aja.
U~enici na taj na~in nisu primatelji goto-
vih interpretacija, nego njihovi suautori.
Ve} smo ranije napomenuli da je i sama
Bo‘ja objava utkana u interpretacije kon-
kretnih ljudi. Na{e razumijevanje objave
tako|er je uvijek fragmentarno, iako ta
fragmentarnost ne doti~e samu objavu.
Vjeronau~na nastava koja je svjesna te frag-
mentarnosti bez straha daje prostora u~e-
ni~kim interpetacijama i na~elno ih tretira
kao ravnopravne partnere u komunikaciji.
Ona je svjesna da komunikacija nije samo
sredstvo dola‘enja do istine, nego da je i
sama vjera usidrena u komunikacijskim
procesima.24
2.4. Komunikacijska kompetencija
Iz svega dosad re~enoga dade se zaklju-
~iti da komunikacija kao platforma, put i
cilj vjeronau~ne nastave i kateheze ima sre-
di{nje zna~enje u procesima religioznog
odgoja i obrazovanja. Stoga je razumljivo
da vjerou~itelji i vjerou~iteljice, katehete i
katehistice koji upravljaju tim procesima
moraju u svojoj temeljnoj i trajnoj forma-
ciji ste}i primjerenu komunikacijsku kom-
petenciju. Ona uklju~uje: stjecanje teoret-
skih znanja o fenomenu i zakonitostima
komunikacije te o razli~itim sustavima zna-
kova pomo}u kojih se odvija ljudska ko-
munikacija, poznavanje psiholo{kih pro-
cesa vezanih uz kodiranje i dekodiranje po-
ruke, poznavanje razli~itih na~ina kojima
svaki ~ovjek u svakodnevici upravlja pro-
cesom komunikacije kao i poznavanje de-
vijantnih oblika interakcije. Uz teoretska
znanja koja upoznaju s fenomenom komu-
nikacije te posvje{}uju njenu slo‘enost i
va‘nost, potrebno je i prakti~no vje‘banje
i u~enje specifi~nih vje{tina i sposobnosti
interpersonalne i didakti~ke komunikaci-
je te upotrebe sredstava dru{tvenog komu-
niciranja25, ali i uvje‘bavanje sposobnosti
uo~avanja i analize razli~itih komunikacij-
skih smetnji te primjene strategija u opho-
|enju s problemima u komunikaciji koji
se uvijek iznova pojavljuju. To stjecanje
prakti~ne kompetencije zapo~inje ve} s pre-
poznavanjem malih ciljeva kao {to su: uvje‘-
bavanje davanja poruka u prvom licu (ja
sam to do‘ivjela/io tako i tako; ja se osje}am
ovako ili onako; ako sam dobro shvatila/
shvatio, ti mi ‘eli{ re}i...), davanje povratne
informacije, aktivno slu{anje i metakomu-
nikacija kao strategija za pobolj{avanje ko-
munikacije.26 U tom smislu i u tom smjeru
24 Usp. nav. dj., 95-96.
25 Usp. F. LEVER, Komunikacijske znanosti..., 377-
378.
26 Usp. H. A. ZWERGEL, Zur Förderung kommu-
nikativer Kompetenzen in der Ausbildung von Reli-
gionslehrern, u: »Religionspädagogische Beiträge«
br. 42/1999, 151-166.
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treba kriti~ki promi{ljati i preoblikovati
procese osnovne i trajne formacije vjero-
u~itelja/ica i kateheta/katehistica kako se od
njih ne bi tra‘ilo ne{to {to im nije niti dano.
ZAKLJU^AK
U ovom smo prilogu poku{ali promo-
triti katehezu i vjeronauk s gledi{ta komu-
nikacije. Budu}i da je tema definirana tako
da ‘eli posredovati temeljna, ali utemeljena
znanja, bilo je mogu}e tek nazna~iti opseg
pitanja koja ulaze u njezino razmatranje.
Istaknuli smo va‘nost mre‘e socijalnih od-
nosa i materijalnih uvjeta kao komunika-
cijskih ~imbenika u vjeronau~noj nastavi i
katehezi te se usredoto~ili na didakti~ku
komunikaciju koja se ostvaruje i verificira
na razini ciljeva/sadr‘aja i na razini odnosa.
Pojedina dostignu}a komunikacijskih zna-
nosti i aksiome komunikacije nastojali smo
primijeniti na podru~je didakti~kog posre-
dovanja u vjeronauku i katehezi. Na kraju
smo osobito dotaknuli pitanje komunika-
cije kao na~ina dola‘enja do konsenzusa
oko normativnih sadr‘aja u kr{}anskoj vje-
ri. Pritom je postalo razvidno da sam vjero-
u~iteljev pristup posredovanju vjeronau~-
nih i katehetskih sadr‘aja za u~enike posta-
je {kolom za stjecanje kulture komunicira-
nja te komunikacijske i socijalne kompe-
tencije. Nadamo se da i ovaj prilog vjero-
u~itelji/ca/ma i katehetama/isticama koji
upravljaju komunikacijskim procesima u
asimetri~nom didakti~kom odnosu mo‘e
poslu‘iti barem kao mala pomo} u stjeca-
nju i/ili ja~anju njihove komunikacijske
kompetencije.
